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Βۤ͟܃ݏܸ܆Ͽݢݕmuipo deliob / muipo deraperpݔݕ*ӵώϓ / *ώϓ / *ӵώݔ ӵώݏܸ܆
 ں۪۹ۜ۔ǔÇ۱ɈϣۿۊۣώĔڹۢ۔ۥۦۿۖͰϑۢۘ܂ċۙ
Ѩݏܸ܆ڽ۬۔۬۔ۣյԐڹھݕŊ̩͝ǊΊݔǽ /ݕΜڌݔډώڽۣյŃݢݕnavid muipoݔډώ
ǲۜۄۢ۔Wʓ܃ɛřۿۖώĔ܃ݏܸ܆ۧۤӵώݏܸ܆ڹۜ܀۬Ĝۤھݕned muipoݔ
ۅۄۤھډώݏܸ܆ڽ۫ǭʮΜڌڹۉ۝Мԃۉۅ۳۪њĜۅۄۤھѨݏܸ܆ڽںۤې۪ӿ
ۅۼێ؅܃֓èȾۿۘےֶɃۉԝ՜ۅۄۤھѨݏܸ܆ڽ۪յԐڹ۫܀ېںۜۄЁ܃˃ۮĜ
 ںۿ܀܂ȱۤۅ܁۝۸ۜۜ۔ۤ
 ںۖۈۿ͐ۧțۜ۔ώĔ܃ӵώݏܸ܆ ګ:ݕssord muipoݔ*νώ
 ںۖۈۿ͐ۧțۜ۔ώĔ܃ώ! ګ:*ν	ݒ*̿	
ں۪۹ۜ۔Ø̣ۧЁפבڹۢۘےϘ܃Ώۜ܀ےûʋ۽ۈƙ۪̉ܚܔ ګ:ݕmuipo warݔݏܸ܆Ͽ
ڹЀܖ݋ܨڹЀܩݏ܈ۧڹ۫ݏܸ܆ۜۄۢ܀ےȆûۣΜڌۧ˷˜ۿۖۤ֓Ʃۣʹտ˻
݉܈ڹݕۜ۟ۃۉ˃ۮĜۦڻ̴۾ۼۧŊЀڹۥۦ*ņãٞۿۃۣݏܸ܆۪ЀãٞݔЀŃ
܈ڹ۫ݏܸ܆Ѐܩݏ܈ۧ۽ےںۿ܀ے²ũۧٿџ4 ۪ݕ*؜ͱ / *ņԊ؜ / *ņˁͺݔЀݏ
ۼۇݕ*ņϳ / *Ԯͽݔܪܨܱۿۃۣݕ*ņũݔݏܸ܆ۜ܀ے׭Ջۣ	ЯТ۪ǭʮܩݏ
ܸ܆ݒݎ݋ܾۜ܀ے׭ՋۣŃϰ԰۪ܩݏ܈ڹۤݕ*ņǯī / *Ԯͽͳݔݏܸ܆ݒܜ݌ܪܹۮ
 ںۿۊۣۉۤېۿۖ«Ûۧݕ*Ԯĉ / *ԮͽК / *ņНК / *ņƱݔݏ
ũ۫Ǥ׫ںݏܸ܆ێĐώĔۦȾ҇ۿ܀ے׭Ջۢ۟ۼۧۤېۿۖǔÇ܃νώ:ݕmuipo ssordݔ*ώ!
 ںۿۄۣ܄ē܃̿	ؚ۪
 
 
                                                   
ۄۿۃڹۈۄۦ۔ňƉۉգՀ۪յ˻ˋۦȎ׿ۿۖȎЧۧ۽܀ېںۿۃۣյŃ۫ԝ՜ۜۄ۪۠* 1
 ںۜ۔ЁT۵۵۪ۚ܃ϴՀ۪յŃ۫ۢۄۇۧѠ˻ڹċřۄۦۣ۫Мԃ۫
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ĆʼݒʹϪ1 
 
˹®Ćʼ   
 
܆݁݊܎  
ګ Ńѫʹ˫ډ܎݌ܤܛܱݓܒ«ډݔNational Archive, College Park, Marylandݕ  
General Records of the Department of Treasury, 1789-1990, Record Group 56.  
General Records of the Department of State, 1756-1993, Record Group 59.  
Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, 1788-1990, 
Record Group 84. 
 
ګ ܿܚ܏ݏũƍܹݏܨ݌ݓ͍ĆŁ˫ډݔBentley Historical Library, University of 
Michigan, Ann Arbor, Michiganݕ  
 James B. Angell papers 
 
܈ܑ݊ܜ  
Ńѫʹ˫ډ (National Archives, Kew, England2) 
Cabinet Papersݔضʹ˫ݕ 
 CAB 27 
Colonial office Papersݔ̩͝ŊЩʹ˫ݕ 
CO 54, CO 129, CO 131, CO 273, CO 323, CO 537, CO 825, CO 882 
Foreign office PapersݔŦÑЩʹ˫ݕ 
FO 228, FO 262, FO 371, FO 416 , FO 881 
  
ܜ ܖ ܤ ܨ ݉ ݏ ܩ Ń ѫ Ł ˫ ډ ݔ National Library of Scotland, Edinburgh, 
Scotlandݕ  
Papers of Sir James Haldane Stewart Lockhart, K.C.M.G. (1858-1947) 
  
                                                   
1  ͂ʹۤʹ۪˃ۣŒѳے܀ۜ˫҃ۧص۔ۢ۫ڹ͂ʹ˫ĎۧȞ۟ۢ¯գ۔ڹʹ˫Ď܃5գ
۔ۜں 
2 čĆʼډɛԧ۪ڌΜص]۪̩͝ŊЩʹ˫ۇۼۮ̮̅ص]۪ŦÑЩʹ˫۫ڹڌΜ͍Ć̞̽ډڹ
ڌΜũƍڹ̅+ũƍҰċŁ˫ډڹ̸ΆزΜ֧ʼډۦۥܾۧ܈ܒݍȐɈ۪Ռۉɛԧے܀ۢۄۿں
˻տʹ۪Œѳۧٓ۔ۢ۫܍݊ܛܪ݋ۧÇۆڹې܀۽۪Ł˫ډۺʹ˫ډۧɛԧے܀ۢۄۿՌ۹³
Ё۔ۜں 
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ũԐŁ˫ډ  (British Library, London, England) 
  India Office Recordsݔ܈ݏܩЩʹ˫ݕ 
 
ܣ݃ݓܣ݋ݒ܆ݓ܎܈ܶܜݒܞݏܡݓݔChurchill Archives Centre, Churchill 
College, Cambridge, Englandݕ  
Papers of Leopold Amery 
Papers of Sir Winston Churchill 
 
ݍݓܝ ݒܯ܉ܜŁ˫ډ  (Bodleian Library of Commonwealth and African 
Studies at Rhodes House, Oxford, England) 
Sir Cecil Clementi papers3 
 
܎ܪܢ  
܎ܪܢŃѫʹ˫ډګ (Library and Archives Canada, Ottawa) 
Records of the Department of Justice 
 
ԗ-͝ĞŃ  
ڌΜϠ²ԸʮÛ  
ڌΜ͍Ć̞̽ډ (Public Record Office of Hong Kong) 
HKMS 147-1; 147-2 
HKRS 41-1-9629 
HKRS 58-1-12-60; 58-1-22-13 
HKRS 62-2-162 
HKRS 101-1-4-19; 101-1-4-20 
HKRS 114-6-174; 114-6-796 
HKRS 149-2-427; 149-2-455; 149-2-507; 149-2-544; 149-2-579; 149-2-611; 
149-2-639; 149-2-655; 149-2-659; 149-2-694; 149-2-805; 149-2-806; 149-2-883; 
149-2-902; 149-2-979; 149-2-1074; 149-2-1076; 149-2-1079; 149-2-1233; 
149-2-1424; 149-2-1545; 149-2-1624; 149-2-1942; 149-2-2502; 149-2-2572 
HKRS 290-2-3880 
 
εذϠ²ԸʮÛ  
εذ͍Ć̟̞ډ (Arquivo Histórico de Macau) 
AH/AC, Administração Civil / AH/LS, Leal Senado / AH/F, Finanças 
 
                                                   
3ګ čʹ˫۫ڌΜ͍Ć̞̽ډۧ۹Ռۉɛԧے܀ۢۄۿں 
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ˋ˻  
ŦÑЩŦ'Ćʼډ  
4, 2, 4, 1-3-2-2ڹڿفϛ4͘ÃԮõĔڃĹûҳٚ:ڹʮѸõ͸ՓڹŦŃܮ؋ګ ²ګ
ԐŃۀ 
4, 2, 4, 1-5-1ڹڿفϛ4͘ÃԮõĔڃĹûҳٚ:ڹבի˔ڹص̅ǭܮ؋ۀ 
4, 2, 4, 1-5-3ڹڿفϛ4͘ÃԮõĔڃĹûҳٚ:ڹבի˔ڹĄΡҰЯǴܮ؋ۀ 
4, 2, 4, 1-7-1ڹڿفϛ4͘ÃԮõĔڃĹûҳٚ:ڹ²ڹفϛѵڢԮٿϿЀõû
Ȇϣ͵ռ̕ڹѲǙۀ 
 
Ńѫʹ˫ډ  
˻ډ-4B 023-00ڹǪ 11 ͸Ñ-05625-100ڹڿBC Җݔԗ͝ŃՅ±ص]ݕã+Յ±ݒѲ
19 Ĉ :ݔ1 Ďݕہ؋«زۂۀ 
 
$ʹǷ  
ϟЀ 383ڹڿʪǲدA֎ôә֧ʼۀũ͈Ý#ǫ˱ڹĄÚʪǲد 
 
ܽ݋ܨ܏݋  
Ŧ Ñ Щ Ŧ ' Ć ʼ ډ  (Arquivo Histórico-Diplomatico do Ministério dos 
Negoócios Estrangeiros (AHD-MNE), Lisboã) 
Sociedade das Nações. Pº 19. Ópio 
3º P., A., 28, M 76, Proc. 19 / 3º P., A. 28, M 77, Proc. 19 / 3º P., A. 28, M 79, 
Proc. 19 
3º P., A. 28, M 81, Proc. 19 / 3º P., A. 28, M. 82, Proc. 19 / 3º P., A. 28, M 84, 
Proc. 19 
3º P., A. 1, M 541, Proc. 19 / 3º P., A. 1, M 838, Proc. 19 / 3º P., A. 1, M 840, 
Proc. 19 
3º P., A. 1, M 844, Proc. 19 
3º P., A. 2, M 994, Proc. 19 / 3º P., A. 2, M 995 & 996, Proc. 19 
 
Repartição dos Organismos Políticos Internacionais 
P. O. I. M 24, Proc. 936 
 
Embaixada de Portugal em Londres 
Arq. Leg. / Emb. Londres, M. 173-B 
Arq. Leg./ Emb. Londres, M. 162 
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ܨݓ݌ݒܩݒܨݏܼŃѫʹ˫ډ  (Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), 
Lisboã) 
AOS/CO/UL-10 A 1, Pt. 4. 
Ministério do Interior, Gabinete do Ministro, Mç. 456, pt. 6/1 
 
ΊŦٶņĆʼډ (Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Lisboã) 
AHU-ACL-SEMU-DGU-2R-002 Cx 0003 
Nº 980 / DGAPC / 3ª Rep / Mç-10 / 1932-1948 / Nota 153/61 de 1960- 
Estupefacientes / MACAU / 1H 
 
ĊŃʮǴڹ̩͝ŊʮǭڹŃٓҞҿص]۪®֧ʼ  
ݔ؈ʹݕ  
ͦÿŉҴԞڿ֧ʼˋɗ˷فϛʮѸ––––ԢЏʮ̷֧ʼ܃ȧۧۀǇͺ˫ǲڹ1985 ǫں 
ǆЃԋʮݒŧЃ$ĮϿݒڕ̻͈ԼҴڿҩϴ6Ć֧ʼ 12ګ فϛħٺۀ۶ۖۗ˫ɚڹ1986 ǫں 
ڿ̮̅فϛħٺ––––Ńٓ׮С̮̅فϛռ̕ſġAŘę˫ۀŃٓ׮СâAڹ1933 ǫں 
ŦÑЩ̃ҏƻڿĊŃܫ˄ܔ݋فϛûȆϣ͵ۀ1929 ǫ 8 ˱ں 
——— ڿѲفϛA֎âƕõ֎ƕ˫ۀ̃ҏ٘ѲאѲǙݔ122ݕڹ1929 ǫں 
——— ڿѲ!فϛA֎̃ҏõ֎ƕ˫ۀ̃ҏ٘ѲאѲ!Ǚݔ123ݕڹ1929 ǫں 
——— ڿفϛĔڃؿ͇ܫصܜ݋âƕۀ̃ҏ٘ѲÝ#אѲÝǙݔ432ݕڹ1937 ǫں 
——— ڿϴԸ̃ҏ٘Ֆ––––ŧʶŃش̃ҏݔʹÙݒхAڷݕۀ1957 ǫں 
ĄΡҰЯƔɚռ̕ջڿ˂Ķōفϛڹèǵفϛݔفϛռ̕ݕۀ1928 ǫں 
ĄΡҰЯƔɚռ̕ջڿͺˁفϛڹņӛĀفϛݔفϛռ̕!ݕۀ1928 ǫں 
ڿĄΡҰЯǴՋԮɛ ̭Ѳ!ǫŘۀĄΡҰЯǴՋԮɛڹ1899 ǫں 
 
ݔʹݕ  
Ǯ̅Щ̟̞ډҴڿǮ̅εذ̟̞Ćʼ؄ҴۀŃ̟̞¨Ϝхڹ1999 ǫں 
ڣڛ؝Ҵڿԟεذ'ΖĆʼۀ 2 ǙڹεذŔ؜Aڹ1998 ǫں 
ڣĶ։ҴڿӍص]Ćʼګ ұ˶ۀŭйѤنם6ĆйѤɛڹ1988 ǫں 
ڍ̶֖ڿŃы͘ĆĆʼڹ1729 ǫ-1949 ǫۀŪͿ-͝¨Ϝхڹ1998 ǫں 
ΠزȁݒĘȪԇҴڿεذɐŘʹ֧ʼאبڹ1850-1911 ۀεذŔ؜Aڹ2002 ǫں 
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țԯ˘Ӎڿ܆ܸݏۤ܈ܑ݊ܜǞŃڶڶŃٓՓµ۪ڕ۵۾ 1906ݬ43ǫۀǄǑ¨Ϝхڹ2005ǫں 
––––ڽŃٓ׮ċÂզ˷۪Ԑ҅ۧۼۿܳ݋ܾ۪܆ܸݏՓµ̱Ƀھڿ̅Úƍنũƍ܍ݓܷݏݒ݊ܘݓ
ܣݒܞݏܡݓګ Ǫɓ 19 ǫǵݬǪɓ 23 ǫǵѓѫũƍƍԹйѤڕǵÙʎױ ̭ګ ڽ܍ݓܷ
ݏݒ݊ܘݓܣݒܞݏܡݓʷu ̭ھйѤɓ̉Řę˫ګ ݈ݓݍܴ܆ݏݒܓݍݓܰ݊ܟݓܚ݇ݏۤք
ʹÙń۪ŤƠۧصۖۿйѤۀ2012ǫ 3˱ڹ381-401ٮں 
Ʊ̈ԐŬݒ̔Ѓĩٗڿˋ˻׆ʮ	۪ڌΜۀхAլտхڹ1996ǫں 
Ʊ̈Չڿם6Ń۪ˋ˻ƼЊۤ͝فϛۀČǑȇʹډڹ2012ǫں 
ĀǄَȪڽ!ڼݬ!!ǫڌΜÌzӚ۪ؽۄھڿ͍ĆլտۀѲ 328 Ĉݔ1977 ǫ 8 ˱ݕڹ43-60
ٮں 
ؒ$ؘĮڽȥѝվ֗ݚھǑÚў۳ۈҴڿ͍Ćƍ ۀѲ 1Ǚڹȇʹŕڹ1994ǫڹ561-565ٮں 
––––ڿם6܈ܑ݊ܜ֘ʮĆйѤۀܿܭ݋ݐ܅˫ɚڹ1989ǫں 
ŋ˻ٗƇڿ֘طۤǞŃӏ––––$ϟЀۤŃۀܿܭ݋ݐ܅˫ɚڹ2003ǫں 
̔Ѓĩٗڽ׆ʮ	۪Ǹ͝Ͽ΂۱۪ȕ٭ھƱ̈ԐŬݒ̔Ѓĩٗڿˋ˻׆ʮ	۪ڌΜۀхAլտхڹ
1996ǫڹ265-307ٮں 
ڋԯ˔ĞڿŃ۪-ͲхA––––۹ۅۭ۪ۤ۠ʹ˔ۤ۔ۢۀˋ˻ҟΕլտхڹ2003ǫں 
ה(٪ĝЛĚǫգȰտ٘Ҵ٘ſġAҴڿҰċйѤګ ה(٪ĝۀǇͺ˫ǲڹ2012ǫں 
˾ïԭڿ܆ܛ܆ش֤˕۪Ȑɓ̱ۤ׭ۀܿܭ݋ݐ܅˫ɚڹ1996ǫں 
˾ǄEݒ݊ݏܢݒܓݍݓܶҴڿם6܆ܛ܆۪΄׫ܭܤܨݎݓܒۀÂʹхڹ1999ǫں 
ŅЃѽƇڽם6ãÚ܆݁݊܎۪ԗĦۤƔ̷––––ܘݏܵ݉ݏܚܜܖڹܳܒܨ݊܆ڹܾ݊ۧۇێۿԗAډ
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۪զӆھڿŃ––––хAۤʹÙۀѲ 23Ĉݔ2008ǫ 7˱ݕڹ137-157ٮں 
––––ڿãÚ܆݁݊܎ԗۤ͝ם6Ń––––19 Ҏܨ݉ݏܜܪܚ݇ܪ݋ݒܾ܈ܓ݌ݓܚ݇ݏۀ̅+ũƍ¨
ϜAڹ2009ǫں 
֑Ǒў۳ۈԞڿՓѾۤ۔۪ۢʹÙ––––ʹÙҥċ۪ם6Ćۀܿܭ݋ݐ܅˫ɚڹ2003 ǫݔ°ϜݢǪ¤
хڹ1990ǫݕں 
֑ÿ˞ČڽԐٶ̩͝Ŋʪؑ¼Ũ۪Úܹݏ܏݋Ŋ˃۪ܙܿݏܢݓ݋––––ɛٶʪ̱ؑ׭܃ȧۧ۔
ۢھڿ܆ܛ܆йѤۀѲ 25ǙѲ 1Ĉݔ1978ǫ 4˱ݕڹ52-86ٮں 
̅%ҟΕйѤɛڿܘܥܜݓݏ֘ط۪֧Ѐռ̕Řęۀ1939ǫں 
ĞͿ́Ҵڿ͍ĆМՔؙۈ۽۶ۜϴ6ŃҟΕۀ֘ľ͸-̅ͽʹǷڹ2010ǫں 
́ƊȪڽ܍݉ݏܢͲ	ĄΡۧۇێۿŊř۪քѝۧ۠ۄۢݔݒ	ݕھڿˋ˻ʹÙۀѲ 41 Ĉݔ1963
ǫ 3˱ݕڹ62-81ٮݒѲ 42Ĉݔ1964ǫ 3˱ݕڹ1-27ٮں 
––––ڽܰܡݐ܇܆ԗ|۪ȥѝվ֗µǵۧ۠ۄۢھڿ̅ͽĆйѤۀѲ 28 ǙѲ 1 Ĉݔ1969 ǫ 6 ˱ݕڹ
52-79ٮں 
––––ڽܾ݉ܤ܎۪ȥѝվ֗µǵھڿã˃ʹÙۀѲ 1Ĉݔ1974ǫ 6˱ݕڹ79-96ٮں 
͠Ѓٖڽț˷܍ܜܾݏǞŃ۪ȥѝվ֗µۧصۖۿԎǩ۪әƥ––––Ŋ˃ĎŠ̷۪ÅŔУۤ۔ۢ
۪p٩܃ȧۧھڿڑĄĆƍۀѲ 100Ĉݔ1997ǫ 3˱ݕڹ75-110ٮں 
˂́ƠƇڿ܆ܸݏ֤˕տ––––܈ܑ݊ܜۤŃۀͨĀ˫نڹ2000ǫں 
––––ڽڼǫԐыχâƕۧ۠ۄۢھڿƶƙŶƇũƍĆƍտ٘ۀѲ 16 Ĉݔ2001 ǫ 12 ˱ݕڹ
159-189ٮں 
Վ́ϏڽΔ°۪Øʩ––––ѓȥLµ۪нѫڹ՚ыۈ۽ȥѝվ֗µ۱ھڿ̅ͽĆйѤۀѲ 35 ǙѲ
3Ĉݔ1976ǫ 12˱ݕڹ 114-174ٮں 
ˋ˻ŃöŸâAŃǢ؆Ӛ׮ҢAҴڿѓ۪ɗLڒգګ ZЌڶڶȞ׆Š۪ի՜ۀˋ˻٦
ǫ¨Ϝхڹ1970ǫں 
̛ǉSТaڹŪΊֆ؊ҴӁڿԗ͝Ńƙ̭Ďخۀ̅%čʹAйѤҴӁ؋ڹ1934ǫں 
ؙͺ٧ٖڿŃٓفϛħٺۀǪ¤хڹ1925ǫں 
ͺŧؙĩũڿŃם6׆ط۪йѤۀͯ¨˫ɚ˂хڹ1973ǫں 
˴؋ک!ڿ̅܆ܛ܆ŃٓϻŜ۪ŤÏۤˋ˻Ŧ' 1918 -1931ۀ˲ʻضڹ2001ǫں 
κ	͉Ȫڿם6ŃҟΕĆйѤڶڶΔ˺Ίص֘ʮۤزΜřǚřńۀͨĀ˫نڹ1989ǫں 
––––ڿם6Ń۪ŃٓМŲ̼ڶڶ˶֤֙˕ܚܜܦ݀ۤם6܆ܛ܆ۀ̅+ũƍ¨ϜAڹ1990ǫں 
––––ڿڌΜ––––܆ܛ܆۪ܭܤܨݎݓܒ؎ǚۀѶʟ˫ɚڹ1996ǫں 
˺,ڽԗãݒÚ҅ش۪ԗ-؜Եܭܤܨݎݓܒڶڶ19 Ҏțàۈ۽ 20 Ҏ°ٷ۵ۣھڿǫŘګ
ŊőʹÙйѤۀѲ 7Ĉݔ2003ǫݕڹ327-345ٮں 
––––ڽԗ|פ؜۪Ǯőشʌҩص]ڶڶܚݏ܏ܽݓ݋ݒڌΜݒϲͦܧ݋ܡ܃Uۧھڿ̅ã܆ܛ܆й
ѤۀѲ 44ǙѲ 2Ĉݔ2006ǫ 9˱ݕڹ204-222ٮں 
––––ڽڌΜܩ݋ͩΕńۧۇێۿآĈ۪ȖÁڶڶǮǒڶڌΜش۪ב¨ûȆ۪ͩΕ܃Uۧھڿ܆ܛ܆
ҟΕۀѲ 48ǙѲ 3Ĉݔ2007ǫ 3˱ݕڹ29-46ٮں 
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––––ڿڌΜ––––ڽǞŃ۪˜6ھ۪ܕݓܨ܉܊܈ۀĎĀƿũƍ¨ϜAڹ2012ǫں 
ǪؙԑڽڌΜæٶŊҰЯ؋ھˋ˻ŃöŸâAŃǢ؆Ӛ׮ҢAҴڿѓ۪ɗLڒգ ZЌ––
––Ȟ׆Š۪ի՜ۀˋ˻٦ǫ¨Ϝхڹ1970ǫڹ163-172ٮں 
ܲ݋ܾݏڹݧݒݦݒݥݔ̨ť̹ըݕڿڢԮ۪ʹÙĆۀ٦ņхڹ2009ǫں 
ԯǑَІڽҎ܍ݓܜܨ݉݊܆ۧۇێۿ܆ܛ܆Ҍћ͝µل––––܈ܑ݊ܜМӻЄۤ܍ݓܜܨ݉݊܆
ݤܪܚ݇ܪ݊ܝ݀ھڿՎͽĆƍۀѲ 137Ĉݔ1985ǫ 6˱ݕڹ20-37ٮں 
––––ڽ܍ݓܜܨ݉݊܆ۤ܆݁݊܎ۧۇێۿŃ-ћ͝µلھ̔ЃÞٖ۳ۈҴڿܚ݊ݓܝЈĆ۱۪
ħۄݡ––––Ј۪̱׭ÙۀǇͺ˫ǲڹ1991ǫڹ295-317ٮں 
––––ڽК֔ӏ۪ڿшկۀ––––܍ݓܜܨ݉݊܆ۧۇێۿŃ-ћ͝ھ֑Ǒў۳ۈԞڿՓѾۤ۔۪ۢʹ
Ù––––ʹÙҥċ۪ם6Ćۀܿܭ݋ݐ܅˫ɚڹ2003 ǫݔ°ϜݢǪ¤хڹ1990 ǫݕڹ367-398
ٮں 
ԯ́˚ΔڽŃã؋ĻΜۧۇێۿ¨ŃӚʶ۪ʎћݔ1855-1939 ǫݕ––––Ίصˆƚҥ՟܃ȧ
ۧ۔ۜŔтМʶhۤܓ݉ܵھڿйѤտ٘ۀѲ 24Ĉݔ1995ǫ 2˱ݕ1-37ٮں 
––––ڽ؆΄МÌzћÏ۪хAМ̃:––––ݬǫڹŃã؋Μ۪Ίصˆƚ
ҥ՟܃ȧۧھǆdٖڹ́ǪҴڿם6Ј۪͍Ć{ۀڹЈ˫نڹ1995 ǫڹ
131-172ٮں 
––––ڽðذݒͤٷݒϼǒۤڌΜ۪¨ŃӚʶ۪c²Мċ՟ݔ1855-1939 ǫݕ––––ΊǊ̩͝Ŋݒܡ
܈ݒܾܫ݉ݒ1èڹǢŃϮڹƋѽŤÏڹŶȴƇW̱ɓ͙ھڿ-شѕƍйѤǫŘۀѲ 3Ĉݔ2009
ǫݕ23-50ٮں 
––––ڽðذڹͤٷڹϼǒۤڌΜ۪¨ŃӚʶ۪c²Мċ՟ݔ1855-1939 ǫݕ––––ԲèݒÚ҅ՎΊ
ǉڹ̪իڹǢŃϮڹūǪͽћ͝׷ԂڹْŊƋѽŤÏھڿ-شѕƍйѤǫŘۀѲ 4 Ĉݔ2010
ǫ 3˱ݕ125-157ٮں 
––––ڽԗ|۪ћÏۤ˘ѽ––––ڌΜћ͝ҥ՟ݔ1855-68 ǫݕ܃ȧۧھڿ-شѕƍйѤǫŘۀѲ 5
Ĉݔ2011ǫ 3˱ݕ67-89ٮں 
ĀЃŬڽŊőÛ«տ––––۠ی۽܀ۿŊőڹې܂ے܀ۿŊőھ̺ǄҔ۳ۈҴڿǇͺևǶګ Ј͍
Ćݚګ ЈĆ۱۪܆ܷݍݓܣۀǇͺ˫ǲڹ1998ǫڹ37-53ٮں 
ǜ­·ڽڌΜ̅ԗؕنۤǾ̅-ܭܤܨݎݓܒ––––!ÝҎ°ٷۧۇێۿʱξ΂Ï܃ȧۧھ
ڿ̅ͽĆйѤۀѲ 55ǙѲ 1Ĉݔ1996ǫ 6˱ݕڹ75-110ٮں 
––––ڽڌΜ̅ԗÜنۤǮ̅Ǧܭܤܨݎݓܒ––––͝Ȃԗ-Üن۪ǀزھڅǌΖҴڿԗ|ݒԗ-Ćй
Ѥ۪ϴňۀͨĀ˫نڹ1999ǫڹ229-254ٮں 
––––ڽڽ۠ۦۍۤۈۿھ––––Ǯ̅ԗ|ܭܤܨݎݓܒ۪ɇĩۤܳܛܭܜھ֑҄Ц-ݒӯ́ƊǪҴڿǞ
Ńۤ܆ܛ܆ݒܭܤܨݎݓܒ––––د˷۪ 19ҎۀЈȱɃхڹ2009ǫڹ188-213ٮں 
ҚǑ׺ڿڽК-ھʪ۪ؑ܎ܪܢĆ––––ћ͝ݒI͝ݒϿƍۀȒ΄хڹ2012ǫں 
̆$ЫƇڽ܍ܜܾݏǞŃ۪ƫŢµۤ 1838 ǫ׫Ħ̃ҏ––––ܨ݋ܖݒ܆ܸݏ۪ƫŢµݔ1828-1839ݕ
܃ Uۤ۔ۢھڿхAҟΕĆƍۀѲ 64ǙѲ 3Ĉݔ1998ǫ 8ݒ9˱ݕڹ26-55ٮں 
̆	ԋ؊ڿĄΡفϛȪۀĄΡˋˋ˂Řхڹ1926ǫں 
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ǄЦֶڿūǪͽɗۤΊ۪݆ܢ݄ٜ͝ۀ͸ʮũƍ¨ϜAڹ2005ǫں 
ͮ͟ǚѫțԯ˂ǪգȰډҴڿțԯ˂Ǫʹ˫ۀܾ܈ܒݍܵ܇݋݀ݢͮ͟ǚѫțԯ˂ǪգȰډڹ1980
ǫں 
͟Ѓ͈Ćڿם6܈݉ݏ؜ԵĆйѤڶڶ³̷ݘآԸݘԐ٥۪ՙרۀܿܭ݋ݐ܅˫ɚڹ2003ǫں 
ؙ͟؂ڿĄΡفϛ¥«ۀؙ͟؂ݔѓƟϜݕڹ1898ǫں 
$ʹǷТaڿ$ϟЀʪǲدA֎֎ بۀ 16Ǚڹĩ̙ȄAхڹ2004-5ǫں 
ƝǌǬÈګ ڿŃٓفϛħٺ۪ҟҶۀˋ˻ŃٓâAڹ1935ǫں 
Đ$̡́ڿܾ݉܈ʮͲҟΕտۀÞb˫ɚڹ1943ǫں 
́ǆóڿם6܈ܑ݊ܜ۪хAۤʹÙۀܿܭ݋ݐ܅˫ɚڹ2002ǫں 
́Լڽ#ΜزΜ˷ǻذۧۇێۿǢŃԗ|ھڿ̅܆ܛ܆ם6ĆۀѲ 3 Ĉݔ2000 ǫ 3 ˱ݕڹ112-130
ٮں 
––––ڽΔ˺ǻذۧۇێۿ'˕̱׭۪ŤÏھڿĆƍٚճۀѲ 109 ҴѲ 3 Ĉݔ2000 ǫ 3 ˱ݕڹ43-68
ٮں 
––––ڽҎԝڹԗãʹΊљǰ۪Ҵ––––܈ܑ݊ܜΊ׆ۤظ҉ΊПھڿ̅ͽĆйѤۀѲ 63Ǚ
Ѳ 3Ĉݔ2004ǫ 12˱ݕڹ71-106ٮں 
––––ڽظ҉ʹΊ۪͝΂ÏۤΔ˶––––Ҏ¼à۪܆ܸݏ֤˕΂Ï܃ȧۧھڿ̅˃ƍŘۀѲ
75ݔ2003ǫ 3˱ݕڹ201-271ٮں 
––––ڽΔ˶ۤέŷ––––܆ܸݏɗ˜۪яȁݒǮ̅ʹΊ͝ƩѸ܃ȧۧھ̨˜ȑҴڿŃם6Ù
۪ÏɈ̱׭ۀ+؎ũƍ-ʹѕƍйѤɛڹ2004ǫڹ3-34ٮں 
––––ڽΫ΄ۖۿڿůϥۀ––––19 ҎțàڹԗãۧۇێۿΊٜƩѸ۪ŤƠھڿ܋ܖܮܿ܆ۀѲ 57 ǙѲ
2Ĉݔ2006ǫ 11˱ݕڹ51-70ٮں 
––––ڽΔ˺ǻذۧۇێۿԐ҃ԗ-ħٺھ̨˜ȑҴڿ!ÝҎŃ۪хAܚܜܦ݀ۀ+؎ũƍ-ʹ
ѕƍйѤɛڹ2009ǫڹ143-186ٮں 
––––ڽ19ҎԝǻذۧۇێۿԏÅ֤˕۪РՁھڿĆƍٚճۀѲ 118ҴѲ 12Ĉݔ2009ǫ 12˱ݕڹ
1-37ٮں 
––––ڽظãĦ-۪׈ʕ––––19 Ҏ˺ڹðذۧۇێۿ܆ܸݏջѝħٺھ֑҄Ц-ݒӯ́ƊǪҴ
ڿǞŃۤ܆ܛ܆ݒܭܤܨݎݓܒ––––د˷۪ 19ҎۀЈȱɃхڹ2009ǫڹ60-87ٮں 
––––ڿΊ۪ם6Ń––––яȁ-۪΂Ïۤ܈ܑ݊ܜݒΔ˶ۀĎĀƿũƍ¨ϜAڹ2013ǫں 
Хڥȑڽұ°˷ڹǄՎЩۧۇێۿӃ҈̝œы͇ħٺۧ۠ۄۢھڿ٘®ګ ̅ͽƍۀѲ 62 Ĉ
ݔ1989ǫ 11˱ݕڹ110-128ٮں 
––––ڽΔ˶˰˺˷ۧۇێۿыώ׷ÏۧصۖۿՕ˫––––èǵښϛ۪בשΗ͸܃ȧۧھڿɅе
ʳөũƍйѤŘęݔхAѕƍҴݕۀѲ 39אݔ1990ǫ 2˱ݕڹ58-44ݔ19-33ݕٮں 
––––ڽΔ˶˰˺˷ۧۇێۿыώ׷ÏۧصۖۿՕ˫ݔ!ݕ––––ŃŃۧۇێۿыώտ֎۪ˑʔ
܃ȧۧھڿɅеʳөũƍйѤŘęݔхAѕƍҴݕۀѲ 40 אݔ1991 ǫ 2 ˱ݕڹ64-50ݔ1-15
ٮݕں 
––––ڽΔ˶˰˺˷ۧۇێۿыώ׷ÏۧصۖۿՕ˫ݔݕ––––܈ܑ݊ܜ۪տۤʮǴ۪Ʃȭ܃ȧ
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ۧھڿɅеʳөũƍйѤŘęݔхAѕƍҴݕۀѲ 42אݔ1993ǫ 2˱ݕ1-13ٮں 
––––ڽΔ˶˰˺˷ۧۇێۿыώ׷ÏۧصۖۿՕ˫––––ŃŃ۪ыώƙ˅ϣ͵ۤڽҩ՝ыώ
̃:ھҳҠ۪ҟҶھڿɅеʳөũƍйѤŘęݔхAѕƍҴݕۀѲ 43 אݔ1994 ǫ 2 ˱ݕڹ
15-27ٮں 
––––ڽұÝǫ۪ŃЀښϛ۪ջѝħٺۧƩۖۿĊЩ۪ƩȭھڿɅеʳөũƍйѤŘęݔхA
ѕƍҴݕۀѲ 44אݔ1995ǫ 2˱ݕڹ62-49ݔ1-14ݕٮں 
––––ڽ͝Ń°˷ۧۇێۿňǷښϛ¥϶ħٺݔݕ––––1915 ǫ۪ڽԱֲ҉ЩыŢņώċčھ܃
۸ۍ۟ۢھڿɅеʳөũƍйѤŘęݔ-ʹݒхAѕƍҴݕۀѲ48אݔ1999ǫ 3˱ݕڹ131-139
ٮں 
––––ڽ͝Ń°˷ۧۇێۿňǷښϛ¥϶ħٺݔ!ݕ––––1917 ǫ۪ڽù֯Ɖώċčھ܃۸ۍ۟ۢھڿɅ
еʳөũƍйѤŘęݔ-ʹݒхAѕƍҴݕۀѲ 49אݔ2000ǫ 3˱ݕڹ147-155ٮں 
––––ڽښϛ֤˕ϨæAх۪զѫ̱Ƀۧ۠ۄۢھڿɅеʳөũƍйѤŘęݔ-ʹݒхAѕƍҴݕۀѲ
51אݔ2002ǫ 3˱ݕڹ141-149ٮں 
––––ڽˮҎ۪ͮƩԐŦ'––––ڿώĄ̃ҏҩŝƫ̃ۀ۪ҳҠ܃ȧۧھڿɅеʳөũƍйѤŘę
ݔ-ʹݒхAѕƍҴݕۀѲ 53אݔ2004ǫ 3˱ݕڹ129-137ٮں 
––––ڽבښϛۧƩۖۿڽѝíRȥھ۱ĐێۜڌΜ'Ζۧ۠ۄۢھڿɅеʳөũƍйѤŘęݔ-
ʹݒхAѕƍҴݕۀѲ 56אݔ2007ǫ 3˱ݕڹ113-121ٮں 
––––ڽښϛ֤˕ы͇۪̃ҏҳҠۧ۠ۄۢھڿɅеʳөũƍйѤŘęݔ-ʹݒхAѕƍҴݕۀѲ 58
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